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M inisterio del Ejército
En atención a los méritos y circunstancias que
dro Nieto Antúnez,
Vengo en concederle,' a propuesta del Ministro
Militar, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cuenta y siete.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
o
concurren en t1 Vicealmirante de la Armada don. Pe
del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
en Madrid a once de junio de mil novecientos sin
FRANCISCO FRANCO





Creación de Centros de Instrit¿ción y 'Adiestra
iniento.—Dispuesto por Decreto de 31 de mayo
de 1957 que se establezcan los Centros de Ins
trucción y ,Adiestramiento necesarios para prepa
rar al personal de la Armada que.ha de manejar
los nuevos medios ofensivos y defensivos, se hace
preciso fijar, con carácter provisional, en tanto
la experiencia no aconseje la redacción de los
correspondientes Reglamentos, las normas que
han de regir el funcionamie-nto de estos Centros.
Es preciso, además, proveer a los referidos
Centros de los medios económicos necesarios para
el desarrollo de la misión que tienen encomen
dada, así como señalar el régimen de haberes
del personal docente destinado eh,los mismos.
- En virtud de lo anterior, vengo en disponer :
Artículo primero. Se crean .los Centros de Ins
trucción y Adiestramiento que a continuación. se
relacionan, con expresión de la Dependencia en
cuyo Cuadro Orgánico quedarán integrados :
DEPARTAMENTO MARITI1VIO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Centro de Adiestramiento de Lucha















Informaciones de Cinnbate.—Escuela Naval Mi
litar.
Centro de Adiestramiento de Seguridad Inte
rior.—Cuartel de Instrucción.
'DEPARTAMENTO MARITIMO DE' CADIZ •
Centro (le Adiestcamiento de Lucha Antisub
marina.—Cuartel de Instrucción.
Centro de Instrucción de Tiro Naval.—Cuar
tel de Instrucción (1).
Centro de Adiestramiento para Centrales de
Informaciones de Combate.—Cuartel de Instruc
ción.
Centro de Instrucción de Formación de Ins
tructores.—Escuela de Suboficiales.





Centro de Instruclión de Lucha Antisubma
rina.—Escuela de Submarinos.
Centro de Adiestramiento, de Tiro Naval.
Cuartel de Instrucción.
Centro de Adiestramiento para Centrales de
Informaciones de CornZate.—Escuela de Subma
rinos.
Centro de Adiestramiento de Seguridad Inte
•ior.—Cuartel de Instrticción.
BASE NAVAL DE BALEARES
Centro de Instrucción de Rastreo de Minas.—
Éscuela de Armas Submarinas.
.(1) ProvisiOnalmente, en tanto no se establez
ca en el Departamento de Cádiz la Escuela de Ar
tillería y Tiro Zraval.
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' Artículo segundo. -Los Centros de Instrucción
y Adiestramiento estarán a las órdenes directas
del Jefe de la Dependencia a la que quedan asig
nados. Para el desarrollo de su misión contarán
con los Instructores y Ayudantes Instructores
que con este carácter se vayan destinando a los
referidos Centros, hasta que la ep(periencia ad
(Iuiri(la aconseje fijar las plantillas definitivas. El
más antiguo de los Instructores destinados en,
cada Centro será el jefe de Instrucción del mismo.
Este personal disfrutará de los haberes y gra
tificaciones que para las Escuelas del grupo
""
señala el Decreto de 7 clt julio de 1944.
Artículo tercero. e on el fin de unificar los pla
nes. y procediniientos, estos Centros d,e Instruc
ción, y Adiestramiento tendrán, a eefecios de en
señanza, una dependencia objetiva de las Escue
las de Especialidad que a continuación se ex
presan:
a) Los de Lucha Antisubmarina y Rastreo
de Minas, de la Escuela de Armas Submarinas.
b) Los de Tiro Naval, de la Escuela de Arti
.
llería y Tiro Naval "janer".
c) Los de Centrales de Infor'rnacione de Com
bate, de la- Escuela de Electricidad y Transmi
siones.
1
Los Centros de Adiestramiento .de Seguridad
Interior de los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Ckudillo y Cartagena serán coordina
dos, a efectos de enseñanza, por el Centro d'e
Instrucción de Seguridad Interior idel Departa
mento Marítimo de Cádiz. El Centro de Instruc
ción de Formación dé Instructores depedderá, a
- estos efectos, directamente de la jefatura de ins
trucción.
Artículo cuarto. El, personal que en estos Cen
tros realice con aprovechamiento. el curso corres
pondiente obtendrá la calificación`de "apto" psa«a
el desempeño de una determinada misión espe
cífica.
_ Esta calificación no llevará consigo, como nor
ma general, ningún beneficio económico para el
personal que la obtenga.
Artículo quinto. Los gastos, que se originen
en el desarrollo de la misión docente de cada uno'
de estos- Centros, y que correspondan a Fondo.
Económico, serán atendidos por los de las De
pendencias en cuyo Cuadro Orgánico se integran,
para lo cual dich,Tos Fondos seráh incrementados
en la cuantía necesaria para atender exclusiva
mente a este fin.
El jefe de Instrucción de cada Centro será
Vocal de la
, Junta de Fondo Económico de la
Dependencia a la 'cual esté asignado.
Artícdlo sexto. El Estado Mayor de la Ar
mada, previa propuesta de la jefatura de Ins
trucción, elaborará el plan de utilización de los
•
•
referidos Centros para que, dentro del programa
general de adiestramiento de las Fuerzas Na
vales, sé aproveche al máximo el rendimiento
de los mismos.





Moviliwción de personal.-1.° Las numerosas
peticiones individuales de movilización o propuestas
de movilización que se reciben en este MinisteriG,
aconsejan .proceder sin demora a la debida adecuar
ción 'entre el personal actualmente'.movilizado o que
pudiera ser movilizado en el futuro y los créditos dis
ponibles para sufragar las diferencias de haberes que
le corresponde percibir en tal situación, con objeto
de que en ningún Momento resulten aquéllos—como
ahora ocurre— insuficientes para satisfacer dichas di
ferencias.
2.° La movilización en general no debe -represen
tar,un privilegio que alcance sólo a unos pocos, y, por
otr,a parte, su di,sfruie tiene que limitarse en él tiem
po para que esta situación sea accesible al mayor
rúmero de retirados. Además, posiblernente, existen
movilizados cuya situación personal les permitiría
prescindir, sin quebranto apreciable, de las ventajas
económicas de tal situación en beneficio de terceros.
3.0 Para estudiar en *u estádo actual con la mayor
ubjetivida4 y detenimiento 'este 'asunto, he dispuesto
que se constituya una Comisión y me' proponga las
debidas soluciones. Dicha Comisión, presidida por e:
Almirante jefe del • Servicio de Personal, estará
integrada por un Oficial General y un jefe, en situa
ción de "reserva" y "retiro", respectivamente, no mo
vilizados, un Contralmiratite y un jefe del Cuerpo
General de la Armada en situación de "actividad" v
un Oficial General y un Jefe en situación de "reserva"
v "retiro" que se hallen actualmente movilizados.
4•0 La Comisión, en presencia del censo de per
sonal movilizado que está levantando el Servicio co
rrspondiente, kará al frente de cada uno las anota
ciories pertinentes en reldción a las circunstancias se
ñaladas en el punto 2.° y a aquellas otras que, inspiradas en las_conveniencias del servicio, edad, familia,
estado físico, disfrute de haberes 'pasivos menores por
no haber -alcanzado mejoras' económicas posteriores y
en general, en la mayor justicia y equidad, conside
re necesarias para venir en conocimientd de la' situa
ción real de cada movilizado a los efectos que se per,liguen con la presente Orden.
5.° El resultado del trabajo de la Comisión, quedeterminará la adecuación entre el número de perso
nal de las diátintas caiegorías que puede ser movili
zado y los créditos disponible's para satisfacer el gas
to correspondiente, en unión de la propuesta, a su
juicio, más, conveniente para el cumplimiento de lafinalidad perseguida. deberá serme-elevado en el \pla-'I zo máximo de tres meses.
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6.° Mientras la Comisión no termine sus trabajos
no será cursada ninguna propuesta de movilización,
quedando automáticamente anuladas las que se hallen
en curso o no hayan sido resueltas por el Ministerio
en esta fecha.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación de las Plantillas del Cuerpo Genera!
de la Armada.—Como consecuencia de la Orden Mi
nisterial de 29 de abril de 1957 (D. O. -núm. I00)
'que créó el Negociado del Servicio de Helicópteros
dentro de la Primera Sección del Estado Mayor de
la Armada,. -v no prever las actuales Plantillas el
Capitán de Fragata para Jefe"de dicho Negociado. ,
vengo en disponer lo siguiente:
Quedán modificadas las previsiones de destinos
aprobadas por Orden Ministerial de 30 dé abril
de 1951 (D. O. núm, 101), rectificadas por Orden
Ministerial de 16 de mayo de 196 (D. O. núm..111.),
en el sentido de aumentar un Capitán de Fragata Jefe
del Negociado de Helicópteros en el Estado'Mayor
de la Armada, disminiayend9 uno del mismo empleo
de los destinados á "eventualidades".








Destinos.—Se nombra, sin perjuicio de 'su actual
destino, Ayudante Personal del Vicealmirante, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares, don
Francisco Benito Pere.ra al Comandarite. de Infante-'
ría de Marina D. Eugenio Jáudenes Agacino.




Se dispone que el Capitán de Infantería. de
Marina D. Enrique Godínez Monllor cese 'en la
Escuela Naval Militar, en donde, realizaba un curso dé
Helicópteros, y pase destinado al Tercio de LevanW•




1 Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada,
por el Capitán General del, Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el •Tenien
te de Iffiai-itería de Marina D. Tomás Perdigón Mora
cesé en el.Tercio del Norte y pase destinado a la Es
cuela de Mecánicos de la 'Aúmada.
Madrid, 16 de junio de 1957.
Excnlós. Sres. . • •
1-1
ABARZUZA
Cuerpo de Subofic*41es y asimilados.
Ascensos.—Por exi1tir vacantes, -y de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Infan
tería de Marina y la junta Permanente del Caer
DO de Suboficiales, se promueve al empleó de
Brigada, con 'antigüedad y 'efecto administrati
vos a partir de las fechas que al frente de cada.
uno se indica, quedando escalafonados por el or
den que se expresa, a con' tinuación de p. Agustín






D. Juan Peña Fuéntes.. . . .. 2-8-56 1-9-56
D. José Allegué Poi-to .. .. .. .. 9-5-57 1-6-57
D. Cristóbal Leiva Roa.. • • .. .. 9-5-57 1-6-57
,D. Rafael Lobo Robledo.. .. .. 2-5-57 1-6-57
'
D. Antonio' Ruiz Gómez. •, • • 2-5-57 1-6-57
D. Florencio Andújar 'T--Ierrero ., 2-5-57 1-6-57
D. Manuel Rodríguez Lopez.. • • 2-5:57
•
1-6-57
D. Juan Martínez Illán.. ' ... .. 2-5-57 1-6-579
. ,
D. Francisco Alcaraz Vivancos... 2-5-57 1-657





D. Lucás Bello Barroso.. • • • • 2-5-57 1-6-57
D. 'Emiliano García Otero. ., .. • • 2-5-57 1-6-57
-DO 'Ambrosio Rodríguez Rolás.. 2-5-57 1-6-57
'
Estos Briadas quedan a las órdenes de las Su- ,
-periores. Autoridades jurisdiccionales de las ,que
dependen, que própondrán los destinos' corres
pondientes.
, No ascienden los Sargentos D. 'J'osé A. Vázquez
Vázquez, D. José _Torres Juan y D. G\alo Mar
tínez Fernánd.ez, los dos primeros‘ 1)or no reunir
las condiciones reglamentaria's, y el .tercero4
estar en trámite su expediente.





Destinos.—Se confirma en sus actualel destinos a
los Mayores de segunda - (Alféreces) de Infantería
de .Marina que a continuación se relacionan:
•
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Don Pedro Martínez Casado.—Colegio de Huér
fanos dé la Armada.
•
Don Manuel Escobar Ruiz.-Tercio de Levante.





Destinos. Se aprueba la .resolución adoptada por e.1
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena al disponer que el Mayor de segunda (Alié-- .
rez) ,de Infanttría de Marina D. Manuel Vera ,Mar
•ínez pase destinado al Tercio de Levante.
Madrid, 16 'de junio de 1957.
f.,xcinos. Sres. . • •
ABARZUZ\A
Tropa. '
Instructores.—Se autoriza al Cabo segundo no Es
peci.lista de Infantería de Marina Francisco Martín
Domínguez para desempeñar plaza de Instructor de
tercera clase en la Guardia Golonial de • la Provincia
del Golfo de Guinea, para la que fué nombrado por la
Presidencia del Gobierno corno resultado- del concurso
anunciado en el Bólétín Oficial del Estado de 2 de
marzo último.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CON-SEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo 'dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Claáes Pasivas del ESta.do, se
publica. a continuación relación de pensiones, en vir.-
tud de las facultades que' le confieren a este Cone
jo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 193'9 (D. O. núm. 1, anexo), a finde que por las, Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe- -
/*ido Reglamento.
Madrid, 7 de. junio de 1957.—El penerál 'Seer-e •
tarjo, Pedro Lozano López.
• ,RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento del Montepío. Militar
, y Ley de 17 de julio -de 1956.
Sevilla.—Doña Rosario Cervera Jiménez-Alfaro.
huérfana del Teniente de Navío D. ,Vicente Cervera
Topete : 1.125,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 16 'de
octubre- de 1954.—Reside en Utrera -(Sevilla).—(2).
Madrid.—Doña María de los Dolores Castellanos
Pereda, huérfana del Auxiliar 'de Oficinas D. Ger
vasio Eusebio Castellanos Merino : 624,99 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el "día 6 de junio
de 1956. Reside en Madrid. (4).
•
Estatuto de Clases PasiVas
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña María de los Angeles Ferrn
Nieto, huérfana del Capitán de Infantería --de Ma
rina D. Antonio Ferro Veiga : 3.112,450 pesetas anua
les, a percibir= por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 3 de marzo de 1957.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruria).
La Coruña.—Doña Josefa Alvarez Villar, viuda del
Maestro primero de Maquinaria D. Francisco Piñei
ro Montero : 4.298;12 pesetas anules, a percibir por
la Delegación de Hacienda de- La Coruña desde el
•día 8 de diem de 1957.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña María del Carmen Mazón de To
rres, huérfana del. Oficial segundo del C. A. S. T. A.
don Ildefonso Mazón Beira : 2.375,00 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas desde el día 15 de diciembre de 1955.
Reside en Madrid. • (15).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia Militar
y Ley de 17 de julio de 1956.
Murcia. Doña Julia Cases Ruiz, esposa del ex
tercer Maquinista D Fuertes Martínez : pe
setas' 2.000,00. anuales, a persibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 7 de julio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(32). -Baleares.--1-Doña Magdalena Catalá More!!, espo
sa del çx Auxiliar segundo Radiotelegrafista D. JuanVicéns Adover : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorcadesde el día 31 de diciembre de' 1956.—Reside en
Palma de Mallorca (Baleares). (33).
Estatuto, Código de Justicia Military Leves
de 16 de junio de 1942 y 17 de julio de 1956.
Barcelona. Doña María de la Coricepción García' Piquer, esposa del ex Auxiliar primero de Artillería D. Leanclro Calderón Ossés 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
o
4
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da de Barcelona desde el día 31 de julio de 1943.
Reside en Barcelona.—(37).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 19 de diciembre de 1951.
ladrid. Doña Encarnación Martínez García,
viuda del 'Teniente de Máquinas D. Geranio Calviño
Rodríguez : 11.500,00 pesetas anuales5-- a percibir por,
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 15 de julio de 1956.—Resi1e ,en Madrid.
, Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamentó parala
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, 'advertirle que si
se considera perjudicado con dicho señalamiento pue
de interponer, con arreglo al artículo-4.° de lá Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso dz
agravios ante el Consejg de Ministros, previo recur
so de reposició_n que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del .plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo consignando la fecha'




(2} Se le transmite la pensión vacante por falle
cinliento de doña Josefa jiménez-Alfaro Topete, a
quien le fué concedida por el Consej'o Supremo de
Guerra y Marina. -La percibirá mientras conserve la
'aptitud legal v estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en -la relación, día siguiente al del falleci
miento de su esposo que no la legó derecho a pensión,
hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio. de-1956), y por aplicación de la Ley de
17 de julio del mismo año, la percibirá en la cuantíJ.-L
de 1.687,50 pesetas anuales.
(4) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de D.a Soledad Pereda Mórcillb, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 31 de mayo -de 1913. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal,, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre y en la actual cuantía por apli
cación de la Ley de 17 de julio de 1956.
(15 ) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha (lile se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 31 de mayo de 195e, y a partir de esta fecha (1 de
junio de 1956), y por aplicación de la T_,ey de 17 de
julio del mismo ario, la percibirá en-la cuantía de pe
setas 3.087,50 anuales.
,
(32) Se le hace er preSente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, estado de pobreza y el causante no perciba ha
beres pasivos, desde la fecha que, se indica en la re.-
lación, que es la de su instancia .solicitando la pen
Sión
(33) Se le hace el presente señalamiento,. pen
sióti alimenticia,. que percibirá .mientras conserve la
aptitud legal, estado de pobreza- y el causante no per
ciba haberes pasivos, desde la fecha que se indica en
la reración, que es la fecha de ,su instancia.
•
(3-7) . Se le rehabilita en la pensión alimenticia
--fué concedida por este Consejo 'Supremo. La
.perci,birá en la actual cuantía mientras conserve la
aptitud lesgal y estado de pobreza, y del causante no
percibá haberes pítsivos, ,desde la fecha que se,iridica
eri la relación, que es la fecha en que causó baja en
nómina, hasta el 31 de mayo' de .1956,. y a partir de
esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicació .
de la.Ley de 17 de julio del mismo años la percibirá
en la cuantía de 2000,00 pesetas anuales,.
Madrid, 7 de junio de 1957.—E1 General Secre
tirio, Pedro Lawno López.





Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Mariiia. de Santa Cruz de Tene
rifd, y del expediente de Varios número 7 de 1957,
instruido por extravío del Título ck Propiedad y
Rol de la embarcación Manolo,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval, de fecha-6 de
los corrientes, ha sido declarado justificado el extra
vio de los citados docuMentos, quedando, por tanto,
nulos y sin valor alguno; incurriendo en- responsabi
lidad la persona que los posea indebidamente y no los
entregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife,s 10 de junio de 1957.
El Comandante de Infantería de Marina, j_uez per
manente, José Fernán'dez: 1?aniírez.
(257)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
- fanteríá de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militaf- de-Marina de Santa Cruz de
Tenerife,
Hago sabei : Que habiendo sufrido extravío' la'
Libreta de Incripción. Marítima expedida a nom
bre del. inscripto del Trozo de esta capital Manuel
Marqués Concepción, la persona que 'la' hallare
deberá hacer' entrega de dicho documento a las
Autoridades de Marina; incurrienLdo, caso con
••
zá
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trario, en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de junio de 1957.
El Comandante de Infantenía de Marina, juez
permanente, ../-osé Fernández Ramírez.
(258)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y juez instructor del
expediente instruido con motivo de la pérdida
del Título de Propiedad de la embarcación Ma
ría, folió '1.031,. Lista 4•a de Málaga, propia de
Francisco López López,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento ha declarado justificada la pérdi
da de dicho docurriento, el cual Clueda nulo ; incu
rriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea sy no haga entrega de él a
las Autoridades dé Marina.
Málaga, .12 de junio de 1957.--E1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, juez instructor, Eduar
do, Sanc'hiz Melión.
(259)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Cóman
dancia Militar de Marina de La Corsuria y de
los expedientes números 396, 364, 2M1 y 189
de 1957, instruidos por pérdida -de documentos,
Hago saber : Que por decretos auditoriados.
J. obrantes en los mismos han sido declarados nu
los y sin valor los documentos siguientes :
Libretas de Inscripción Marítima de Salvador
Ríos 'Cervifio, Juan Pérez Amado, Manuel Gar
ría -Carnes y José Rodríguez Amado ; incurrien
do en responsabilidad quien poseyéndolas o ha
llándolas no haga entrega de las mismas en .la
Comandancia de Marina de La Cortina.
La Coruña, 8 de junio de 1957.—E1 Comandan




Don Luis Hervella Tovar, Çomandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de La Coruña y de
los expedientes námeros 231, 448, 445 y 346
de 1957, instruidos§ por pérdida de documentos,
- Hago saber : Que por decretos auditoriados
obrantes en los mismos han sido declarados nulos
y sin valor los documentos siguientes : -
Libretas de Inscripción Marítima de José Gó
mez Tajes; Manuel Aradas Aradas y Manuel Se
rrano Lago.
Cartillas Navales de Jesús López Cousillas y
Juan Pérez Amado ; incurriendo en responsábi
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lidad quien poseyéndolas o hallándolas no haga
entrega de las mismas en la Comandancia de Ma
rina de La Coruña.'
La Coruña, 8 de junio de 1957.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis ,
Hervella Tovar.
■ (261)
Don José Sánchez*Beceiro, Capitán ,de Corbeta,
Juez instructor det expediente de pérdida de
Libréta de Navegación del inscripto de este
Trozo, folio 74 de 1950, Inscripción Marítima,
Santos Bouzón Lago,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento -declaró nulo y sin valor el referido
documento por resultar acreditado su - extravío,
incurriendo en responsabilidad quienes lo posean o
hallen y no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Caramiñal, 14 de junio de 1,957.—El Capitán





Don José- de 'Benito Domínguez, Cá.'pitán de Cor
beta (S. M.), juez instructor Ile la Comandan-.
cia Militar (le Marina de Las Palmas de Gzan
Canaria,
Hago saber : Que incoándose por este Juzga
do expediente \Tarjas' número 77 de ,1956. con
l'ilativo del remolque facilitado por el pesquero
Costa "elina al de *su igual clase Carmen María
en el día 23 de agosto de 1956._
-
Por el presente se, pone en conocimiento de los
interesados que se concede un plazo de treinta
días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, para que, personalmente o por escrito di
rigido á este Juzgado, expongan cuanto a sus inte
reses convenga.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio .áe 1957.




Nicasio Carballd Burgueño, hijo de Julián y deMaría, de veintiocho Años dé edad, soltero, natu
ral de Puente del Arzobispo (Toledo), domiciliado últimamente eti (Echa ciudad; cuyas serias pér
sonales són : estatura 173 metros, color- moreno,
ojos pardos, - pelo castaño, cejas al pelo, barba
poblada ; no tiene serias particulares ; procesado
en la causa número 89 de 1956 por el supuesto delito de falsificación de documentos, comparecerá
en el término .de treinta días ante el señor Juez
permanente del Arsenal de .Las' Pahnas de Gran
Canaria, Capitán de Infanteria de Marina don
. ,
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Salvador Bracho González, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo, será declarado rebelde:
Por tahto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, que, caso de ser habido, sea
puesto a disposición del excelentísimo señor Vi
cealmirante Comandante General de esta Base
Naval.
Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria 8 de
junio de 1957.—El Capitán dé Infantería de Ma
rina, Juez permanente, Salvador Bracho González.1
(277)
Antonio Jorge Tejera, hijo de Domingo y de
Dolores, de veinte años de edad, soltero, Aprendiz
Panadero, natural de Santa Cruz de Tenerife, do
miciliado en esta capital, Avenida de Buenos Aires,
número 10, inscripto del Trozo de esa capital, nú
mero 22 del reemplazo de 1957, al (Te' se le sigue
expediente judicial de esta jurisdicción, núme
ro 12 de 1957, por falta de incorporación al ser
vicio activo d.e la Armada, comparecerá en ,el pla
zo de treinta días. contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante este Juzgado
Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego r_t- las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser hallado, lo pongan a mi
disposición. _
Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 1957.





ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA
Jefatura de los Servicios Económicos:
• (2'01
Subastas.—Acordada por la Junta de Gobierno
ae este Arsenal, en virtud de Orden Superior,
la venta en pública subasta de diversos materia




bastas se celebrarán en los días 11, 12 y 13 del
mes de julio,• compren.diendo los] siguientes efec
tos:
Clasificación número 101. 3.500 kilos. de em
paquetadura de amianto.
Clasificación número 102.—Un torno revólver
y cuatro partidas más.
Clasificación número 103.—Un torno Mecánico
de dos metros y dos partidas más.
Clasificación numere; 104.—Una fresadora ver
tical y dos. partidas más'. 1
Clasificación número 105.—Una rectificadora
vertical y -dos compresores de aire.
Clasificación número 106.—Un gaviete de ma
dera.
, Clasificación número 107.—Tres motores de co
rriente continua, varias, características, y siete
partidas más.
Clasificación núwero 108. Una mesa de ope
raciones y ocho partidas más.
Clasificación núMero 109.. 400 kilos' de cuero









Restos de 12 mon
doras.
40 norais proceden
El mateti.a.1 podr examinase en el Arsenal a
partir de la publicación del preseinte Anuncio y
'hasta la víspera, inclusive, del primer día fijado
para la celebraaón de la subasta.
Los pliegos de condiciones y demás circuns
tancias estarán de manifiesto en las oficinas de
la- Secretaría de los Servicios Económicos de este
Arsenal todos los días laborables de nueve a tre
ce horas.
El importe de los anuncios de estas subastas
será abonado por los adjudicatarios, a prorrateo.
_
Arsenal de Cartagena, 13 de junio de 1957.—E1
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente de
la Junta de Subastas, Manuel López Guarch.
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